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Pri kraju svake godine začuđeno se pitamo – pa kako je tako 
brzo "proletjela"? Potom slijedi analiza provedbe zacrtanih 
programa i priprema programa za nadolazeću godinu. Kako 
se u ovoj rubrici bavimo trenutno aktualnim temama šu-
marstva, prisjetimo se u kratkim crtama kojim smo to te-
mama poticali čitateljstvo na razmišljanje i akciju.
U dvobroju 1–2/2013. osvrnuli smo se na upravo uspješno 
završen 45. EFNS, koji je od 17–23. veljače održan na po-
dručju Delnica i Mrkoplja, a kojemu je ove godine Hrvat-
ska bila domaćin. Detaljan prikaz ovoga susreta (do sada 
najvećeg susreta europskih šumara u Hrvatskoj) čitatelji 
će naći u dvobroju 3–4/2013. Ovdje ćemo samo citirati 
službeno izvješće tehničkog delegata EFNS-a gosp. Kalte-
nbacha: 45. EFNS u Delnicama, Hrvatska, bilo je prvo-
razredno organizirano natjecanje, održano uz veliko 
zauzimanje organizatora. U tehničkom području nije 
bilo ni jedne slabe točke. 45. EFNS 2013. održan je na 
uzoran način i s mnogo srca. Svi sudionici puni su hvale.
U dvobroju 3–4/2013. na temu "Kuda nas je to dovelo stra-
načko kadroviranje i netržišno gospodarenje", ukazujemo 
na skretanje donekle prihvatljivog političko-stručnog u pot-
puno političko kadroviranje u šumarstvu. Ono je rezultiralo 
ponajprije brisanjem šumarstva iz naziva resornog mini-
starstva, podobnim a nedovoljno stručnim kadrom, i što je 
najlošije nešumarskim kadrom. Za jednu struku koja će 
2015. godine proslaviti 250 godina organiziranog rada u 
šumarstvu i čiji je Fakultet ove godine proslavio 115-tu 
obljetnicu postojanja, to je ponižavajuće.
"Šumarstvo sa i bez naknade za općekorisne funkcije šuma" 
aktualna je tema u dvobroju 5–6/2013., a povod je bila na-
java potpunog ukidanja naknade za općekorisne funkcije 
šuma. Napomenuli smo, kako se Hrvatsko šumarsko druš-
tvo uz više održanih savjetovanja, konkretnim primjed-
bama očitovalo glede te naknade. Interesantno je u koju 
svrhu i u kojim omjerima se ta naknada troši, te tko su naj-
veći platiše naknade kojima bi se ona ukinula. U dvobroju 
7–8/2013. postavili smo pitanje: "Zanemaruje li šumarska 
praksa načela potrajnog (održivog) gospodarenja šumama"? 
Od 10 sažetih načela gospodarenja prirodnim šumama aka-
demika Dušana Klepca, uz napomenu o pridržavanju i ne-
pridržavanju istih, osvrnuli smo se na četiri koje ukazuju: 
kako gospodariti šumom kao obnovljivim prirodnim resur-
som čuvajući šumski ekosustav; pravilno gospodarenje šu-
mama je potrajno gospodarenje, odražavajući gospodarske, 
ekološke i socijalne funkcije šume, te koji je optimalni or-
ganizacijski oblik šumarstva. Zadnja sentenca kaže kako 
"nema napretka u šumarstvu bez znanosti i kulture", što 
mnogi zaboravljaju. U dvobroju 9–10/2013. osvrnuli smo 
se na dokument Glavnog tajnika Europske komisije upućen 
Vijeću EU i članicama na suglasnost, a odnosi se na "Novu 
strategiju EU za šume: za šume i sektor koji se temelji na 
šumama". Zaključili smo da se gotovo u potpunosti slažemo 
s načelima predložene Strategije, jer je to upravo ono što 
godinama zagovaramo, te očekujemo da naša Strategija šu-
marstva konačno ugleda svijetlo dana. Napominjemo, da je 
u Strategiji šumarstvo naznačeno kao posebna poluga regi-
onalnog razvoja.
U ovome zadnjem dvobroju mogli bi kao temu postaviti 
pitanje: "Tko će tu Strategiju napraviti (ili pod čijim ruko-
vođenjem)", ako resorni ministar, doministar i predsjednik 
Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. nisu šumarski stručnjaci, a 
Šumarski fakultet, Akademija šumarskih znanosti i Hrvat-
sko šumarsko društvo se ništa ne pitaju u vezi sa šumar-
stvom? Resorni ministar nije niti na jedniom skupu rasprav-
ljao o šumarskim temama. Ministar gospodarstva pak, 
nikada nije spomenuo šumarstvo kao gospodarsku granu, 
a isto tako i ministar regionalnog razvoja, dok Strategija šu-
marstva EU upravo potencira šumarstvo kao okosnicu re-
ginalnog razvoja. Kod nas se zapravo niti jedan političar nije 
potrudio da meritorno raspravlja o šumama i šumarstvu, 
za razliku od primjerice predsjednika Republike Slovenije 
dr. Danila Turka, koji je u okviru Tjedna šuma u Sloveniji 
u svibnju 2009. godine, održao zapaženi referat na tu temu. 
Objavio ga je "Gozdarski vesnik" i mi smo ga sažetog pre-
nijeli u Šumarskom listu. Savjetujemo čitetaljima da ga još 
jednom pročitaju i povuku paralelu s našom sadašnjicom. 
U medijima se pak šumarstvo spominje samo ako se pojavi 
neka afera, dok ih stručne rasprave na koje su pozivani ne 
zanimaju.
Oček ujući da se već u nadolazećoj godini nešto promijeni 
na bolje, svim čitateljima "Šumarskoga lista" želimo Čestit 
Božić te sretnu i uspješnu 2014. godinu.
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